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S TAT E O F MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
... d..~4.~/l(l,r.hd: Maine 
Date ..... ... /. .. .. a.~';r·~ ··· ·····f/4..tJ. 
Name ........ tt $ fkd,ir :Sr .......................... ......................................................... 
StceetAddcess 1/1~ E L'a1JWJrl; (!c,:/C/ ~ J$4,c. .'1r.7" 
C ity or T own ........ .. ..... n.~~.~ .. %~~·········· ·· .. .. ....... .............. .. .. .. ................ .......... . 
H ow long in United States ..... .. . //.hf.~ .................. .... . How long in Maine .. ... . 3 .1 .. dr 
Botnin !1-f1~11t~. E-yt~l . Dateo1Bi«h J £A ~ 18-f} 
If mmied, how many childcen ...... ~ ...... .......... .......... ..... .. .... Occupation . .... tfud~.if .-c::: .. d+_ 
Name of employer .. cf.~ k .. £ r..~ ..... ll~ ...... S..~~ 1 ~~~. C..fl. /,n &,, • 
(Present or last) · -.1 .. ~ (/"°.-
Addcess of employ« ...... .. ma.r--~~ ( ,,,#7 Jkr-:tLJ;{~ 
English ...... T·········· ····Speak...r ··· · .............. Read.~ ................ ... Wtite .~ ········· ··· 
Other I anguages ....... .. cf'.~ .. :;,t.,., ... .................... ~ ....... .......... ........................... ... ............................. ....... . 
H ave you made application for citizenship? ... .. ........... ... ..... )1 .. 0:-:. ............... ..... ... ..... .. . .. ..... .................... ........ ....... . 
